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LE PA LA IS OTTOMAN
A L ’EXPOSITION. DE Ï900 i
La sem aine dernière, nous avons mis sous les yeux 
de nos lecteurs p lusieurs vues d’ensem ble des travaux 
de l’Exposition dans leur é ta t actuel. Voici aujourd’hui, 
sous son aspect définitif après achèvem ent un des pa­
lais qui ne sont encore en ce mom ent qu à 1 é tat de 
charpente.
Le palais O ttom an de 1900 est situé quai d’Orsay, 
près du pont des Invalides, entre la section italienne 
et celle des Etats-U nis. C onstruit sur les plans et sous 
la direction de M. René Dubuisson, architecte, il com­
prendra deux étages et une grande te rrasse  de style 
oriental. 11 offrira une surface totale de 5.000 m ètres 
carrés dont 2.500 seront occupés par les exposants. 
Les décorations et les peintures seront, bien entendu, 
de goût oriental ; elles seront exécutées par des artistes 
venus de Constantinople.
Le com m issaire général de la Turquie à l’Exposition 
n’est au tre  que S. È. Munir-Bey, am bassadeur à Paris.
L 'adm inistrateur délégué est M. Pio Calil Ilanna, 
un jeune com m erçant fixé à P aris depuis dix ans. Il 
est né à Jérusalem  et appartient à une notable famille 
catholique de cette ville.
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D’au tres v itesses p lus élevées 
sont réalisées su r des parcours 
partiels, par exemple : le rapide 
de Paris à Rouen, fait en l h. 42 
les 140 kilom ètres du trajet, soit 
à la vitesse de 82 kilom ètres ; un 
rapide de Lille vient m aintenant 
d’Arras à Paris (192 kilom.), sans 
arrêt, en 2 h. 12, soit à raison de 
87|kilom . 300 à l’heure; le Sud- 
Express franchit à la vitesse de 
89 kilom. à l’heure les 119 kilomè­
tres qui séparent Paris de la 
gare des Aubrais (Orléans) ; enfin 
le ¡train de luxe du Nord, affecté 
pendant l’hiver, au service in ter­
national de Rome à Calais, dé­
vore en 1 h. 21 les 131 kilom ètres 
de Paris à Amiens, c’est-à-dire à 
la rem arquable allure de 97 kilo­
m ètres à l’heure!
Veut-on com parer m aintenant 
avec les vitesses commerciales 
des trains anglais les p lus rapides?
Les voici, telles qu’elles figurent su r les horaires du 
service actuel e t sans garantie des re tards :
On va de Londres :
A P n i o l n l  ( 1OO \ o n  O 1 o o i l  ¡S v n i u n n  H o
E xposition  u n iv e rse lle  : p av illo n  de la  sec tio n  O ttom ane.
Mais pour adopter et pour m aintenir de telles vitesses, 
trois conditions prim ordiales s ’im posent : avoir de 
bonnes locomotives et des voies solides et surtout, sup- 
• n r îm o r  in n tp c Ipv r a n g e s  dp. ralentissement.
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